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I  should 1101v  lH:t)  to  ta]_~,- :::bout  tho  :r-::dn tions  bot-vreen  thr::  Community 
ancl  J:.tpan.  ;~n  initial JK>in t  must  be  mad.e  co  nco rning  tlw  relations 
bot-vmon  tho  Cornr.mnity and  J:cqxm  our relations?  our linkfJ,  are  not 
and cannot  bo  sololy bila  ternl  ~  even if vro  attnch quite  special  importgnce-
to  this aspect.  Our  r(~lations mu8t  alw)  be  seen in a  wid.er context, 
that  iD  of  the  ,~nnring rer:;pon:o.i11ility  that Japan anc:  th(:  Co;-;;munity  h8.ve  on 
the  wor·lc1  ~:cene  for aiel to  th8  developing oountries 9  f,;r  ref\.n·m  of  the 
international  i:Wl1<J tary  s;yn teT;i7  and for the  :fU:tu:ee  mul tiln. toral  negotia  tiom; 
on  economic  nnt"..  trade  prob1em::; 11 • 
"The  increar·:inr::  tracle  botwecn  the_;  hl'J  !Jidt:']  and  the  need  f\.)r  i:;reatc.:!·~ 
balanced.  grcwth  on  tho  baf3is  ·:·f  a  realistic underGtanding of rospective 
difJ:'icultiGJC> 9  L::  '111  inc&ntiv.::::  b ..  un  to  pe:r·severe  in  ou:e  c:.nc~oavouro:;  to 
put  our bilatcr·al  ro1ationr:;  en  a  norr:w.l  :rG:)ting by conclutling a  trade 
agroern<::nt  bo tvrcon  the  Communi l;y  :_:nd  Jap'm.  In  this  cmmec tion,  I  has ten 
tc  add  that  I  hn<ro  not tbr;;me  t<'  not;otiatu?  but in a  bid  to  .::;l;tain  a  better 
undorstanding 1Jetwoen/tm5 approaches  to  ;;he,  question  c•f  tho  safeguard 
cl>mss  - th•;!  r:·nl3r  majo:!'  pr(;blom  which  i:c1  '"till  outsi;anclinc; in  the  nogo--
tiatj_ons  for a  trade  agF.H.:mont.  I  beli(JYC  that  this  l5c~ t  :;en- undors tanding 
has  in fict bbort  achievad,  at lonst ac  fer as  I  ~m concerned. 
".As  ro,z:~rdc  thu  qtwstion  ryi'  ,:.-u:r  rcl·1-tinn:::;  in  tho  brc::trJ..:;r  context  of 
Japnn'(>  anc2  tho  Community'~-~  gr,-.,dnc  vrc,rlc:·  r(;f3ponsibiliti3s
9  I  vroulci 
li!··.o  t'.>  sn.y  th:t-t  ·~m  r-t1renr1y  h::\v,:-1  EUJ.tipJc  cortt"J.cts  in  tlk  vnricuB  intor-
n:lti.:m.:t1  r~ottinp:- the  CJ.uo  .:.J'  Ten,  OECD?  ;_,;ntt  ancl  :::;con •. 
11 Thu  C•:.:t:Hnun:iL;y~  f·')'  itf3  pctrl;7  if:  :l1Sr)  consi(lering  t;he  L'copo  f<•:r·  J)ilr.tC::ral 
ccmtnn I;D  f•:·r  tlw  purpr.,,n  of  r.:Jxamining  tho  major  issuoG  vrhich  ::.ro  of'  com-
In'lll  intorur:t,  Fvr us  thir:;  L;  c:  general  point 1vhich  r.m:::t. bo  considol'od. 
in  torrrw  n()t  m<l;y  (,f  .Jap::-;n  hut  o.Jso  of  ·i;he  vor,y  l::rGn  number  r,f  other 
count:do:';  VIhich  hn.vc:J  ::t~lk<c:c1  u:.:;  fc'r  10mch  3paci1.l  J.inL-ro,  It ie  proci:::oly 
b<-Jc.<l.Uf30  (J:/.'  th:i.u  th::~t  the  Community  has  yet  to  t::.',:c  '·'- docLdon  - L~ncl 
aJ.so  bncm:wo  c·f  tho  prcr:c~nt  r-5p:::ci::'.1  juncturo  in  tho  cc:n::;t:ruction  cf  t.ho 
c~)nl!nuni t,y,  lvi th  tho  ch.:1nc:o ";V(j r  i'Tom  .?,  c'~!~Jmuni t;y  of  Six.  to  .<:>.  C·;mmuni t,y  of 
1
1on?  and  tl;lf)  by  nc;  r:ioUJ1n  min·~-'l'  .-lifficul tier:  porJer!  1Jy  cuT  intormt1  (Jccision-
ma!z~ing procnr·.13. 
cont'tc ts  be tw:Jr:m 
th~:'_)  -~fr,::.tfllJ1Ai(;J 1!."  •')_(' 
An  'l{;::.in;;:.t  thic~  tho  quc;Gtir)]J  r,f  .'>,  l)c'il;y  f,)J'  :rngu-:dr 
tho  Cr:;nrr:nnity  .<nd  Jn.pn.n  c:'U:tct  c:,;tc-dly  t:o  ror::.~J]Vecl  1:rithin 
i.ho  tr:>.c1.__.  '!.(,'JY:c~!:-.cn t  in  which  - e.~,1  tho  C>:,·mmun:i. ty' ;:;  ·-J thor 
trr·.c'.e  :tgreomunt~.:  - vTe  h.~·.vc  m::::\:;  pr(visL·n  f:,r  bl~;ti  tu-(.j :n·.-cJ  I><achin<::ry 
for.  tlH~  .~,c:min:Lc:t;:rn t:i.on  :xr  the.'  ·.cc::T'<-;·:_'nH'Yii;,  rn"chincry  ;·;rhj_r_•h  C( nJ.d  ~:ls~:  l)O 
Wc~CH~.  f~·r  biJGt<H'::.l  c•::n::;uJt:::.i;i::·rJ!'  :·;n  <1!1,:/  r,-(;h'l'  mnjor  if;ca)_(;f-:  ,·,f:'  intorer;t 
t')  -llE~ •  rr Bx'm~ellqs,  lo 16 fovrier 
DEVANT  LE  11J£1PAN  PRESG 
( bxtrai:ts  du rliscours) 
TOKYO,  lo 16 fevrier 1972  Ll 
_-
CLtJB  .  -~--
Une- premi~re obsorvatiorLs'impose  <1.U snjet  des  relations  entre le Japon  et la 
Communaut6:  1 'importa1lce de  nos  relations  I  c.le  nos  lit~ns,  n I est,  ne  pout  pas  etre 
redui  te  aV.X _S(:lUlS  rapports bilat6raux1  memo  Si  110US  clonnons  a cot  aspect du problema 
·vue  importance  partiouliere~ nos  relations  doivent Gtre vues  dans un contexte plus  large, 
?.fU~  est  coluLdes ri:;sponsabilites  croissantos qu'ont  le Japan et  la Communaute  sur  -
la scene moridiale,  pour  l 'aide aux  pays  en voie  de  devoloppement 7  pour la reforme  du 
systeme mon(;taire  int•:Jrnational mondial  et  pour  los  futures  n8gocin.tions multilate-
rales sur los  problemes  economiques  EC:t  comrnorciauxe 
L' importance  croissante  de  nos  cchanges  et la  n~3cessite d 'uno  expansion accrue 
·nt -6quilibreo  ou  <;'hacun  reconnaisse les  diffic1.tlt6s de 1'  autre nons  inci  to a perseverer 
dans  la recherche  d'une normalisation cle  nos  rapports bilateraux par la conclusion  d'un 
accord commercial  entre la Communaute  ct  le Japon.  A co  propos,  je tiens a preciser 
sans  plus  att.ondre 1  qu.e  je ne  suis  pa~>  venu ici pour negocier 1  mais  seulement  pour 
tenter de susci  ter une  rneilleure  compr6he;H·ir:;  de  nos  points  de vue rospoctifa. sur 
le scul  problomc important  non  encore  ref.  3.c:s  ncgocia-tions  sui'  1 i accord commercial  1 
qui  es-t  celui  do  la clause do sauvcgarde.  :roi.s  que  cet  objectif1  une moilleure 
compl~ehension des  points  de  vue  respect if  .:t.~  e"tteint  1  tout  au moins  on  ce  qui  me 
concerne. 
En  rovancho 1  pour  ce  qui  touche  au  problenw  de  nos  relations  dc:ms  le contexte plus 
large  dus  rusponsa'bilit6s  croissantos  du  Japon et  de  la Communaut6  dans  le rnonde,  je 
vcus  dirai  que  nos  con-taots  sont  deja nombroux  dans  lo  cadre  des  diverscs  instances 
internationalos,  qn'il  s'ar;isse  du  club  des  Dix1  de  l'OCDF. 1  O.u  G.NrT  ou  de touto autro 
Or(jal1iBa·tiono 
La  Cornmunaut6 1  pour  sa part,  r6fl6chit  8galornont,  en  ce  rnomont,  sur la possibilito 
cl1  avoir  cf0s  contacts  bila.t6raux pour  1 1  oxumon  rbr:  grandos  questions  d' interet  commun. 
C'ost la pour nons  un  problema  g6nera1  qui  no  se  pose  pas  soulemont  par  rapport  B,U 
Japon1  roais  2.USSi.  F\.  dr~  trcs  nombroUX  autros  pays  du  rnonde  qui  ont  dornandc  a ctablir 
avoc  nous  c.cs  lionr:;  particuliors.  C' est  justonF;nt  la raison pour laquollo la Commu:.... 
nautc~ n' es-t  pas  encore arri  v6o  h  u.nc  d0cision - outre la phase particuliere do  1a · 
construc-tion commumwtairo qui voit  la ComrnunautG  a Six so tranr;fonnor on m1o  Corrunu-
nauto a,  Dix  r)-t,  los difncul  t.5s 1  assuremont  non nugligoablns, inlh'rontos A notre 
processus  interne de  d•~cision.  Lo  problhmo  d.cJ  1' institution d' un  orr~anismc a.ssurant 
un  contact  rt~e,ul:Lul'  ontro la  Communaut•~ ot  lo Japon  pourr<.-..i-1;  en  revanche  6tro  facilornont 
resolu  dans  l.e  cadro  de  1' accord  oommorcial  1  01\  nous  avons  p:ruvu,  cornmo  dans  los 
e.utros  a-::cords  comrncrr:iaux.  cone-lus  pnr la Gommunau-t8 1  un mecanisme  inwtitntlonnol 
pcrmottant  sn  (1;ostion 1  qui  pourrait  ctro  utilir~(~  pour  d.I?;S  <~onsultn:tions bi1ateralos 
sur tous  10(3  ;.1,utros  problern(;f:J  irnportn,nta  qui  nous  intercssent. 